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В эпоху всемирной глобализации, и объединения конкурентов на рынке было бы 
неправильно стоять в стороне, а в силу расхождения политических взглядов и 
невозможности прийти к соглашению с Западными странами, странами бывшего Советского 
Союза было принято решение о создании международной организации, которая бы укрепила 
экономики стран, входящих в данный союз, сегодняшним воплощением этого союза является 
ЕАЭС. В состав союза входят такие страны как: Российская Федерация, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Кыргызская Республика. 
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Главной задачей создания союза являются предоставление свободного движения 
товаров, капитала, услуг и рабочей силы, а также проведение согласованной или, даже, 
единой политики в экономике. В его целях общее развитие, создание условий для 
стабильного развития экономик стран участниц. На сегодняшний день порядка 50 стран 
имеют желание сотрудничать с ЕАЭС. К таким странам относятся: Египет, Иран, Таиланд, 
Монголия, Сербия, Сингапур, Пакистан, Израиль, Индия, Китай и др. Уже подписано 
соглашение между ЕАЭС и Вьетнамом о создании зоны свободной торговли. 
С самого начала создания союза важной целью его развития считалось его 
сопряжение с китайской инициативой «Один пояс и один путь», призванной связать Китай с 
ЕС железнодорожной сетью, как дополнение и страховка морской торговли, в случае её 
блокады от США. В ходе саммита Россия-АСЕАН Владимир Путин озвучил предложение о 
дальнейшем объединении ЕАЭС, АСЕАН и ШОС. На начальном этапе такое экономическое 
партнерство могло бы сосредоточиться на вопросах оптимизации процедур движения 
товаров через границы, защиты капиталовложений, совместной выработке стандартов для 
продукции и на открытии доступа на рынки капиталов и услуг. 
Главы республик Казахстана и Белоруссии считают перспективным сотрудничество с 
Китаем в рамках Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Белоруссия рассматривается 
как транзитный узел для экспорта китайских товаров, на сегодняшний день она готова стать 
площадкой для выхода китайской продукции на рынок Евросоюза. В свою очередь, Китай 
выразил готовность к сопряжению стратегии ЭПШП со стратегией Белоруссии. Так же 
сотрудничество с Китаем предполагает не только грузоперевозки, а и создание высокоскоростной 
железнодорожной магистрали для пассажиров из Пекина в Москву проходящий через Казахстан. 
Высокие технологии, используемые как основа высокоскоростного современного 
транспорта будут способствовать внедрению новых технологий в строительстве, 
машиностроении, дальнейшему развитию информационных технологий. 
В проекте декларации о евразийской экономической интеграции было предложено 
создать валютный союз в рамках ЕАЭС. Однако, в ноябре 2011 года президенты стран 
подписали декларацию, в которой в качестве одной из задач интеграции указывается только 
«углубление сотрудничества в валютной сфере». После подписания декларации, во время 
пресс-конференции президент Казахстана пояснил, что речь идёт пока только об 
использования национальных валют в общей торговле стран союза с дальнейшей 
перспективой перехода на одну из национальных валют, а позже и создание валюты союза. В 
мае 2012 года Григорий Марченко - председатель Национального банка Казахстана выразил 
мнение, что создание и введение единой валюты возможно не ранее чем через 10 лет. В свою 
очередь Назарбаев заявил, что ни одна валюта стран-участниц ЕАЭС не подходит на роль 
единой валюты союза. Позже Лукашенко согласился с Назарбаевым, заявив, что будет 
настаивать на введения в ЕАЭС некоего нового аналога евро в ЕС. В апреле 2014 года 
обсуждение планов введения единой валюты возобновилось. Таким образом, главы 
государств пришли к единому мнению о введение валюты союза не позднее 2025 года. 
Большим шагом в создании единого пространства является преодоление различного 
рода барьеров между странами, и одним из таких шагов было подписание странами 
участницами таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что приблизило 
союз к намеченной цели. К преимуществам нового Кодекса можно отнести: автоматизацию 
процессов таможенного декларирования, сейчас её можно подать в электронном виде; 
существенное сокращение времени на выпуск товаров; улучшения института 
уполномоченных экономических операторов, ранее она была прерогативой национальных 
экономических органов, теперь это юр. лицо страны ЕАЭС; однократность предоставления 
документов и сведений; предоставление участникам внешнеэкономической деятельности 
возможность уплаты таможенных платежей не сразу, а с отсрочкой в один месяц. 
А в сентябре этого года было проведено обсуждение о путях преодоления цифровых 
барьеров, упрощение взаимодействия между странами в сфере цифровой трансформации 
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торговли и интеграцию в трансконтинентальные цепочки поставок, было отмечено о 
необходимости реализации совместных цифровых проектов и инициатив, что несомненно 
приведет к еще большей интеграции стран. 
Аналитики видят несколько сценариев развития ЕАЭС: 
Первый сценарий предполагает создание «центра силы», представляющий собой 
процессы регионализации в глобальной экономике, которые формируют благоприятные условия 
для последовательного создания на территории союза центра концентрации инноваций, 
высококвалифицированных кадров, инвестиций и производства продукции, имеющего 
конкурентное преимущество на мировом рынке. Сценарий «центра силы» можно назвать 
сценарием создания «высокой международной конкуренции». Это предполагает создание 
условий для перехода на более высокий качественный уровень экономики государств - членов 
ЕАЭС в будущем, строительства «общества знания», которое прибывает в постоянном развитии, 
идущем в высоком темпе. Используя интеграционные инструменты и механизмов возможно 
создать общую систему для реализации экономического роста, в первую очередь это должно 
касаться несырьевых сфер экономики. Особое внимание будет уделено созданию современных 
производств, формирование инновационных сфер деятельности человека, объединение ресурсов 
для развития человечества, создание благоприятной среды проживания общества и применение 
его знаний и навыков. Развитие союза по первому сценарию позволит его членам увеличить 
свою долю в мировой экономике за счет производства и реализации конкурентоспособной 
продукции, диверсифицировать экспорт, снизить зависимость от продукции, импортируемой из 
других стран, повысить качество и уровень жизни населения. Данный сценарий развития можно 
воспринимать как наиболее желаемый, удовлетворяющий, целям, зафиксированным 
в стратегических документах членов союза. 
Вторым из наиболее возможных является сценарий по созданию «Транзитно-сырьевого 
моста». Этот сценарий основан на использовании географического положения союза 
и имеющейся сырьевой базы у его стран-участниц. Стимулом к усилению интеграции в данном 
случае является взаимодействие региональных «центров силы» (Европейского и Азиатско-
Тихоокеанского регионов). В рамках интеграционного сотрудничества евразийское 
пространство рассматривается как плацдарм для транспортировки природных ресурсов 
и перевозки товаров, а также для создания перерабатывающих производств. Реализация этого 
сценария предполагает активизацию взаимодействия членов союза в направлении реализации 
транзитного потенциала, включая формирование евразийских транспортных коридоров. Это 
подразумевает реализацию совместных инфраструктурных проектов по транспортировке сырья 
и транзита продукции. Развитие союза по второму сценарию позволит обеспечить 
географическую диверсификацию экспорта сырья, рост инвестиций в добывающие виды 
экономической деятельности, а также виды деятельности, связанные с переработкой сырья. 
Можно выделить несколько общих эффектов от интеграции стран союза: 
- уменьшение издержек по перевозке в следствие чего происходит снижение цены на 
конечный товар; 
- развитие здоровой конкуренция на рынке ЕАЭС за счёт равного экономического 
уровня; 
- увеличение средней заработной платы благодаря уменьшению издержек 
и повышению общего уровня жизни; 
- увеличение темпов производства за счет увеличения спроса на товары; 
- увеличение уровня жизни населения стран ЕАЭС благодаря снижению цен 
на продукты и увеличению трудовой занятости населения; 
- значительное увеличение объёма ВВП стран ЕАЭС. 
Подводя итоги можно сказать что Евразийский экономический союз - это 
выигрышный случай для любой из стран, вступивших в него, преодоление барьеров между 
странами, сближение валютной сферы, которое предполагает создание в будущем единой 
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валюты на территории союза, а также дальнейшее его развитие будет хорошим «бустером» 
экономики, а также хорошей платформой развития человечества в целом. 
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В данной статье рассмотрены основные приоритеты развития Белгородской 
области. На основе проведенного анализа выделены главные из них: улучшение качества 
жизни населения Белгородской области на основе развития конкурентноспособных и 
наукоемких производств, достижение лидерских позиций на базе инновационно-активной 
экономической и социальной политики. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, приоритеты развития, 
стратегия развития региона. 
THE MAIN PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF THE BELGOROD REGION 
IN THE FRAMEWORK OF REALIZATION OF STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF REGION TILL 2025 
E.V. Ilinskaja, KE.Tochonaja 
Belgorod, Russia 
Belgorod state national research University 
This article describes the main priorities of the Belgorod region. Based on the analysis, the 
main ones are identified: improving the quality of life of the population of the Belgorod region on 
the basis of the development of competitive and knowledge-based industries, achieving leadership 
positions on the basis of innovation-active economic and social policy. 
Key words: socio-economic development, development priorities, regional development strategy. 
Белгородская область в настоящее время является одним из успешно развивающихся 
регионов. Этому немало способствует выгодное экономико-географическое положение, 
наличие множества природных ресурсов, развитая инфраструктурная сеть. Среди факторов, 
обеспечивающих стабильность региона, можно назвать принятную стратегию социально-
экономического развития с опорой на внутренний потенциал, адекватную задачам гибкую 
проектную систему регионального управления, распределенную систему ответственности 
региональной власти и местного самоуправления, построение региональной модели 
солидарного общества. 
Принятая в области Стратегия социально-экономического развития Белгородской 
области на период до 2025 года направлена на повышение качества жизни населения 
Белгородской области и его постоянное улучшение на основе инновационно-
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